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Els escultors Domenec i Salvador 
Rovira i Alcover (1 679-1 708) 
La vinculació dels escullors Rovira amb Alcover s'inicia I'any 1679, en que 
Domenec Rovira. conegut com el Menoro el Jove, perdistingir-lo del seu oncle d'igual 
nom i cognom, contracta, conjuntament amb el seu amic i col.lega Francesc Grau, la 
realització, pel preu-fe! de 9.000 Iliures, del retaule de I'altar major de I'església 
parroquiall. 
El conveni entre els representants d'Alcover-Mn. Joan Valls, rector; Gabriel 
Mont-real, Josep Balet i Rafael Figuerola, jurats; Esteve Oller i Francesc Batlle - i 
Domhnec Rovira i Francesc Grau es degué produir per la voluntat dels alcoverencs 
de contractar per al seu retaule major dos dels rnillors escultors catalans d'aleshores, 
la qual cosa. sens dubte, es veié facilitada pel fet que Rovira i Grau es trobessin a 
Tarragona treballant en el retaule i sepulcres de la capella de la Concepció de la 
catedral de Tarragona2. 
Cal pensar que els treballs del retaule alcoverenc, tot i haver estat contractat el 
5 d'octubre del 1679 i que els mesos de gener, abril i juliol del 1681 ja es feren elS tres 
primers pagaments -cadascun de 200 Iliures-3. no degueren comencar fins ben 
entrada la decada ja que primer els calgué enllestir els treballs de la capella de la seu 
tarragonina, i és evident que el trasllat de la residencia d'ambdós escultors de 
Tarragona a Alcover no es produí abans del novembre del 1683, ja que, en les 
époques de cobrament de terminis que signen el 14 de febrer i el 2 de novembre del 
1683, encara consten com a domiciliats a Tarragona, mentre que, en la del 21 de 
febrer del 1684 i següents ja figuren com a residents a AlcoveP. Aixo, d'alguna 
manera, també ho corrobora el fe! que, el 7 de juliol del 1686, aquasi se! anysd'haver- 
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se signat el contracte, només estigués feta "tota la obra delpeu delretaulo y sagrari 
delretaulo delaltarmajorde Iapral. Yglésia de Alcover, liit de Nostra Senyora y imatge 
de Maria Santíssima y Tavernacle o cadireta per a aportar las reliquias de St. 
Próspero" el qual, percert, fou trobat fe! "conforme la trasa, perhaver.seaixís visura! 
de consentiment de laspartsper fra Josephde la Concepció, religiós del Carme", pels 
representants d'Alcover: Mn. Joan Valls, rector; Joan Guasch, Bernat Punsoda i 
Francesc Figuerola, jurats; Esteve Oller, Dr. en medicina i ciutada honra!; Rafael 
Figuerola i Joan Girona, rnercaders, i Bernat Guasch, paraire5. . 
S'ha de dir que, en la construcció del peu del retaule, Rovira i Grau comptaren 
amb la col.laboració inestimable de Joan Costas, mestre de casestarragoni, amb qui 
contractaren, el 21 d'abril de 1684 i per 2.600 Iliures -quasi el 29% de I'import del 
retaule- 'Tata la obra de pedra que ells tenen obligació de fe,", la qual s'h,avia de 
realitzar '2b la perfecsió y modo que ells -Rovira i Grau--ho tenen promes, y 
havent.10~ de traurerindemnes de eixa obligació ab estos pactes: que ells, dits Rovira, 
y Grau. han de fer las quatre estatuas de pedra y las duas armas de pedra -e/s esculs- 
, y li han de fer aportar la pedra Ilisós negra de Tarragona, pagant ells los ports, y la 
blanca de Sarreal, la y han de donar posada en Alcover, y serrada als gruxos que han 
de menester (...); y de la de Tortosa SOIS li tenen de pagar los p~ r t s . "~  
La intervenció de Domenec Rovira en el retaule major alcoverenc acaba I'any 
1689 arnb la seva mort i, pel que sembla, foren obra seva el sagrari, el cambril i la 
imatge de la Mare de D6u7. 
SALVADOR ROVIRA 
La rnort de Domenec Rovira, el gener del 1689, féu replantejar a les autoritats 
alcoverenques la situació del retaule, ja que el f i l l  i hereu de Domenec, Salvador 
Rovira. perla seva joventut, no estava en condicions de complir les obligacions que 
el pare havia contret I'any 1679. Aixi, Mn. Joan Valls, rector; Sebastia Girona, Josep 
Baset i Ramon Carreras, jurats: el Dr. Esteve Oller, Rafael Figuerola, Joan Girona i 
Bernat Guasch, convingueren el 3 de febrer del 1689, que "és mortdit Rovira havent 
SOIS acbat la obra delpeu del retaulo, gradas delaltar, sacrari y camarí, llit de Nostra 
Sra. ab la Nnatge de Maria Santissima y Tavernacle pera Sta. úrsula y havent ells 
pagatja las tres mil setsenlas sinquanta Iliuras, segons lo capitulat en dit acte de preu 
fet. rebut en la ont, comuna ats 5 de Bbre 1679: y los fills y hereus de di! Rovira no tenir 
modo pera compliralcont~ngut. per tan! dits eleglts la part delpreufet tenian donadas 
a dit Rovira la donan a Salvador Perarnau, escultor de Manresa, gendra de dit 
Francisco Grau y dit Francisco Grau ab los mateixospactes deldit acte y promesa de 
di! preu-fN8. 
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